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Anisa Yahanana. K7413017. PENGARUH GAYA MENGAJAR GURU DAN 
KEBIASAAN BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI IIS DI SMA NEGERI 1 
BANYUDONO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya (1) Pengaruh positif 
yang signifikan gaya mengajar guru dan kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran ekonomi kelas XI IIS di SMA Negeri 1 Banyudono Tahun 
Ajaran 2016/2017, (2) pengaruh positif yang gaya mengajar guru terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran ekonomi kelas XI IIS di SMA Negeri 1 Banyudono Tahun 
Ajaran 2016/2017, (3) pengaruh positif yang signifikan kebiasaan belajar siswa 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas XI IIS di SMA Negeri 1 
Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi dari penelitian ini adalah 
kelas XI IIS SMA Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017 sejumlah 161 
siswa dengan sampel 81 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dokumentasi dan angket. Uji coba instrumen dilakukan terhadap siswa kelas XI IIS 
SMA Negeri 1 Banyudono dengan N = 30 di luar sampel penelitian. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan 
taraf signifikansi 0,05.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: pertama, terdapat pengaruh positif 
yang signifikan antara gaya mengajar dan kebiasaan belajar terhadap Prestasi 
Belajar siswa kelas XI IIS di SMA Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017 
, Fhitung = 18,615 > Ftabel = 3,113. Kedua, terdapat pengaruh positif yang signifikan 
antara gaya mengajar terhadap Prestasi Belajar siswa kelas XI IIS di SMA Negeri 
1 Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017, thitung = 4,170 > ttabel = 1,991. Ketiga,  
terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap Prestasi 
Belajar siswa kelas XI IIS di SMA Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017, 
thitung= 2,047 > ttabel = 1,991. Sumbangan relatif variabel gaya mengajar sebesar 
70%; dan kebiasaan belajar sebesar 30%. Sumbangan efektif sebesar 30,6% di 
mana variabel gaya mengajar 21,4% dan variabel kebiasaan belajar 9,2%.  
 









Anisa Yahanana. K7413017. EFFECT OF TEACHERS’ TEACHING STYLE 
AND LEARNING HABIT ON THE LEARNING ACHIEVEMENT IN 
ECONOMICS SUBJECT MATTER OF THE STUDENTS IN GRADE XI OF 
SOCIAL SCIENCES OF STATE SENIOR SECONDARY SCHOOL 1 OF 
BANYUDONO IN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: The Faculty 
of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, October 
2017. 
The objectives of this research are to investigate whether or not (1) the 
teaching style and the learning habit have a positively significant effect on the 
learning achievement of the students in Grade  XI of Social Sciences of State Senior 
Secondary School 1 of Banyudono in Academic Year 2016/2017; (2) the teachers’ 
teaching style has a significantly positive effect on the learning achievement of the 
students in Grade  XI of Social Sciences of State Senior Secondary School 1 of 
Banyudono in Academic Year 2016/2017; and (2) the learning habit has a positive 
and significant effect on the learning achievement of the students in Grade  XI of 
Social Sciences of State Senior Secondary School 1 of Banyudono in Academic Year 
2016/2017.  
This research used the descriptive quantitative research method. Its 
population was the students as many 161 in Grade XI of Social Sciences of State 
Senior Secondary School 1 of Banyudono in Academic Year 2016/2017. Its samples 
consisted of 81 students. The data of the research were collected through 
documentation and questionnaire. Prior to their use, the instruments of the research 
were tested to 30 students in Grade XI of Social Sciences of State Senior Secondary 
School 1 of Banyudono who were not included in the samples of the research. The 
data were analyzed by using the multiple regression analysis at the significance 
level of 0.05.  
The results of the research are as follows: Firstly, the teaching style and the 
learning habit have a significantly positive effect on the learning achievement of 
the students in Grade XI of Social Sciences of State Senior Secondary School 1 of 
Banyudono in Academic Year 2016/2017, as signified by the value of Fstat. = 18.615 
>that of Fcrit. = 3.113. Secondly, the teaching style has a significantly positive effect 
on the learning achievement of the students in Grade XI of Social Sciences of State 
Senior Secondary School 1 of Banyudono in Academic Year 2016/2017, as 
indicated by the value of tstat. = 4.170 > that of tcrit. = 1.991. Thirdly, the learning 
habit has a significantly positive effect on the learning achievement of the students 
in Grade XI of Social Sciences of State Senior Secondary School 1 of Banyudono 
in Academic Year 2016/2017, as shown by the value of tstat. = =2.047> that of 
tcrit.=1.991. The relative contribution of the variable of teaching style was 70%; and 
that of learning habit was 30%. The effective contribution of both variables was 
30.6% where the former was 21.4% and the latter was 9.2%.  
 





“Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia harus mencapainya dengan 
ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat harus mencapainya 
dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya maka harus 
mencapainya dengan ilmu” 
(HR. Thabrani) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
Maka apabila urusanmu telah selesai, tetaplah bekerja keras untuk urusan lainnya 
Dan hanya kepada Allah kamu berharap”  
(Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah“ 
( HR. Turmudzi) 
 




“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti 
berperang di jalan Allah hinggang pulang” 
 (H.R.Tirmidzi) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
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